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PREFACE 
This technical services monograph presents highlights of the occupational employ-
ment projections from 1988 to the year 2000 in tabular form for Maine's Coastal 
Region, which is Knox, Lincoln, Sagadahoc, and Waldo counties combined. No 
narrative accompanies these tables. This monograph provides a quick handy refer-
ence to such basic questions as: What occupations are expected to show the largest 
growth between the years 1988 and 2000, or what occupations had the greatest 
number of employees in 1988. Employment estimates in this monograph are not 
rounded. However, this is not meant to imply a degree of accuracy to the last digit, 
as these are statistical estimates and not precise counts. 
Technical Services Monograph JIS-40 has already been published which presents 
summary highlight tables of occupational and industrial employment projections 
for Maine, statewide, and the United States for this same time period, 1988 to 
2000. 
Any questions or comments regarding the contents of this document may be directed 
to Wendy L. Nelson, OES Program Manager at (207) 289-2271. 
Raynold A. Fongemie, Director 
DIVISION OF ECONOMIC ANALYSIS AND RESEARCH 
February 1992 
A Technical Services Monograph of the Field Services Branch 
Rosalind Morse, Deputy Division Director 
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Table 1 
COASTAL REGION 
Knox, Lincoln, Sagadahoc, and Waldo Counties 
TOTAL EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORY 
BASE YEAR 1988 AND PROJECTED YEAR 2000 
Occupational Category 
Total All Occupations •••••••••••••••• 
Managerial and Administrative 
Occupat i on.s ••.•••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, 
and Technical _Occupations •••.•••••• 
Sales and Related Occupations ••••••• 
Clerical and Administrative 
Support Occupations •••••••••••••••• 
Service Occupations ••.•••••••••••••• 
Agricultural, Forestry, Fishing, 
and Related Occupations .•••.••••••• 
Production, Construction, 
Operating, Maintenance, and 
Material Handling Occupations ..••. 
152h 
Employment Numerical 
1988 2000 Change 
53,700 60,275 6,575 
4,210 4,729 519 
8,572 10,099 1,527 
4,432 5,338 906 
6,693 7,355 662 
8,174 10,412 2,238 
1,535 1,684 149 
20,084 20,658 574 
Percent 
Change 
12.2 
l2o3 
17.8 
20e4 
9.9 
27.4 
9.7 
2.9 
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Table 2 - Continued 
. COASTAL REGION 
Knox, Lincoln, Sagadahoc, and Waldo Counties 
40 OCCUPATIONS WITH THE GREATEST NUMBER OF EMPLOYEES 
1988 
Occu_pation 
Fishers, Hunters, and Trappers •••••••••••••••••••••••••••• 
Fa n11e rs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • ••••••••••••••• I ••••••••••• • 
Gardeners and Groundskeepers ••••••••••••••••••••••••••.••• 
Canne-ry Workers •••••••••••••••••••••.•••••••••• e •••. ••••••• 
Sales Representatives, Except Scientific and Related 
Products or Services and Retail •••••••••••••••••••.•.••• 
Cooks, Restaurant ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Child Care Workers ••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
152h 
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Employment 
1988 2000 
355 
340 
309 
303 
298 
295 
289 
315 
398 
397 
310 
353 
366 
389 
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Table 3 - Continued 
~ COASTAL REGION , . 
Knox, Lincoln, Sagadahoc, and Waldo Counties 
40 OCCUPATIONS WITH THE GREATEST NUMBER OF ANNUAL OPENINGS EXPECTED 
BETWEEN 1988 AND 2000 
Annual Openings 
Occupation Total Due to Due to 
Instructors, Nonvocational Educatiqn •••••••••• 
Physicians and Surgeons ••••••••••••••.•••••••• 
Welders and Cutters •••••••• c••················ 
First Line Supervisors and Manager/Super-
visors, Clerical and Administrative 
Support Occupations •••••••••••.••••••••••••• 
Cooks, Specialty Fast Food •••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Super-
visors, Production and Operating Workers.; •• 
Accountants and Auditors ••••••••.••••••••••••• 
Housekeepers •••••••••••••••• o••··············· 
152h 
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16 
15 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
Growth Replacement 
4 12 
4 11 
0 15 
5 9 
4 10 
-2 16 
4 10 
1 13 
Labo, Mart,/ /""'""41io• Sevicn ~ 
COASTAL REGION 
Lincoln, Sagadahoc and Waldo Counties 
Fanners •.•••••.•.•••..•....•. . _ .•••••••••••...•....•..•..... -•.. -·~·~·:· 
Sales Representatives, except !Scientific and Related Products 
or Services and Retail: ••.••• ~ ................................ , ••..•• 
First Line Supervisors and Manager/Superv~isors··, Clerical and 
Administrative Support Occupations ••••••.•••.• \ .••••• o ••• .,. , . · · · ~· ~· · "· · · 
H H l h A• d ~ ;"\ .~ ~ ome ea t 1 es •. 0 •• e ••• • .•••• •.1 • · -· e i e •• QI •• · - · ••••• C>. •i•·-·. 0 •••••• • ; . .. ... 
Table 4 - Continued 
COASTAL REGION 
Knox, Lincoln, SJgadahoc and Waldo Counties 
40 OCCUPATIONS WITH THE LARGEST AMOUNT OF GROWTH 
REFLECTING THE GREATEST NUMBER OF NEW JOBS 
1988-2000 
Occupation 
Medical Secretaries ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 
Instructors, Nonvocational Education ••.••••••••••••••••••••••.•... 
Cooks, Specialty Fast Food .•••.••••••••••••••••••••••••••••••.••.• 
Police Patrol Officers •••••••••••••.••••••••••••••••••••••••....•• 
Ba rt enders .................................. f) ••••••••••••••••••••• 
Cooks, Short Order ••••••••••••.•••.•••••.••••••.•••••••••.•••••••.• 
Teacher Aides and Educational Assistants, Clerical •••••••••••.•••. 
152h 
7 
Number of 
New Jobs 
46 
44 
44 
41 
40 
39 
38 
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COASTAL REGION 
Sagadahoc, and Waldo Counties 
40 FASTEST GROWING OCCUPATONS, 
Cleaners arid Servants, Private Househo 1 d. :i.·. ~:· ··. ·c· 
Electrical and Electronic Engineers ••.• , ••• ~ t .~l .. ) •. ,:i. 
.. r::::11 :.;it:\_:, ~ 1:11[1 ril ..:o~~· Rec re at 1 on Workers •••••••••••••.•• , •••• .,P.~. i • :1~ ~-• ••• 
Emergency Medical Technicians •••••••• ··~--~ .•J~c«~r·:: . 
E 1 t . l d E 1 t . A b 1 c ~~ ~·~""li' ~ ~ 1 ec r1 ca an ec roni c ssem ers •••••• ·~ :·! ~~.1.· !__• 
Electrical and ' Electronic Technicians and 
Table 5 - Continued 
COASTAL REGION 
Knox, Lincoln, Sagadahoc, and Waldo Counties 
40 FASTEST GROWING OCCUPATONS, 1988-20001/ 
Occupation Employment 
Offset Lithographic Press Setters and Set-up 
Operators, Sheet or Web Fed •••••••••••••••••••• 
Bus Drivers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
Surgical Technologists and Technicians ••••••••••• 
Screen Printing Machine Setters and Set-up 
Operators ••••••••••••••••••• ~··················· 
Molders and Casters, Hand •••••.•••••••••••••••••• 
Advertising Clerks ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 
18 
18 
13 
11 
11 
11 
!/ Among the occupations which employe at least 10 in 1988. 
152h 
9 
2000 
25 
25 
18 
15 
15 
15 
Percent 
Increase 
38.9 
38.9 
38.5 
36.4 
36.4 
36.4 
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Grinding and Po 1 i shi ng Workers, Hand •••• ·~· •ai• ••.•.• •l• t[I c ru i: 
Industri a 1 Truck and Tractor Operators{.!',!~·I"· ! ,. S!, ·~·.i·~·-. 
El ectri ca 1 and Electronic Assemb 1 ers .i~t~:~,:~:.;l, .  ~, 
Table 7 
COASTAL REGION 
Knox, Lincoln, Sagadahoc, and Waldo Counties 
16 FASTEST DECLINING OCCUPATIONS 
1988-2000 !/ 
Occupation Emp1oyment 
Electrical and Electronic Assemblers •••••••••••••• 
Fallers and Suckers ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Combination Machine Tool Operators and Tenders, 
Metal and Plastic ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Head Sawyers •••••.••••••••••••••••••••••••••••••• , • 
Electronic Semiconductor Processors ••••••••••••• o. 
Logging Tractor Operators ••••••••••••••••••••••••• 
Industrial Truck and Tractor Operators •••.•••••••• 
Lathe and Turning Machine Tool Setters and Set-up 
Operators, Metal and Plastic •••••••••••••••••••• 
Procurement Clerks •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Shipfitters ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Data Entry Keyers, except Composing ••••••••••••••• 
Chemical Equipment Controllers and Operators ..•••• 
Machine Tool Cutting Operators and Tenders, Metal 
and Plastic .................................... . 
Press and Press Brake Machine Setters and Set-up 
Operators, Metal and Plastic ••••••.••.•••.•..••• 
Station Installers and Repairers, Telephone ••••••• 
Purchasing Agents except Wholesale, Retail, and 
Farm Products .••••••••••••••••••••.•••.•••••••.• 
1988 2000 
62 
46 
20 
12 
12 
27 
112 
25 
34 
442 
94 
19 
142 
15 
16 
275 
40 
34 
15 
9 
9 
21 
89 
20 
28 
371 
79 
16 
123 
13 
14 
242 
!/ Among the occupations which employed at least 10 in 1988. 
152h 
11 
Percent 
Decline 
-35.5 
-26.1 
-25.0 
-25.0 
-25.0 
-22.2 
. -20.5 
-20.0 
-17.6 
-16.1 
-16.0 
-15.8 
-13.4 
-13.3 
-12.5 
-12.0 
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COASTAL REGION 
Sagadahoc, and Waldo Counties 
~. TOTAL EMPLOYMENT BY MAJOR INDUSTRY LEVEL 1/ 
BASE YEAR 1988 AND PROJECTED YEAR 2000 -
Manufacturing, Durable Goods ..... M . 
Manufacturing, Nondurab 1 e Goods •••..• 
Transportation •••••••••••••••••••• ~ 
Conununications and Utilities •.•••• ~ 
Industry classification is 
Manual with 1977 update. 
J ncludes public education and state 
'includes ~(jvate household workers, 
workers. 
local government owned hospitals. Also 
the self-employed and ~npaid famiiy 
Excludes public education and state and local government owned 
are .inc 1 uded i.n Services. ~~..;~~··t'Gl · 
SIC 
80 
88 
58 
82 
83 
54 
93 
73 
70 
59 
Table 9 
COASTAL REGION 
Knox, Lincoln, Sagadahoc, and Waldo Counties 
10 INDUSTRIES WITH THE GREATEST NUMBER OF NEW JOBS 
EXPECTED BETWEEN 1988-2000 
Industry Title Employment 1988 2000 
Health Services •••.•••••••••••••••••••••••• 3,107 4,583 
Self-employed and Unpaid Family Workers, 
and Private Household Workers •••••••••••• 7,295 8,237 
Eating and Drinking Places ••••••••••••••••• 2,854 3,499 
Educational Services ••••.•••••••••••••••••• 4,207 4,631 
Social Services ••••••.••••••••••••••••••••• 710 1,127 
Food Stores .••••••••••••••••••••••••••••••• 1,942 2,295 
Local Government 1/ .••••••••••.••••.••••••• 1,319 1,594 
Business Services: .•••••.•••••••••••••••••• 527 801 
Hotels and Other Lodging Places •••••••••••• 1,154 1,411 
Miscellaneous Retail Stores ff ............. 1,125 1,304 
Absolute 
Change 
1,476 
942 
645 
424 
417 
353 
275 
274 
257 
179 
!/ Excludes hospitals and schools -operated by local government. 
2/ Includes drug stores; used merchandise stores; sporting goods stores and bicycle 
- shops; jewelry stores; gift, novelty, and souvenir shops; fuel oil dealer 
establishments; and florist shops. 
152h 
..... . .... '.. .. .. 
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COASTAL REGION 
Sagadahoc, ?nd Waldo 
l 'llt FASTEST GROWING INDUSTRIES 
1988-2000 !/ 
Leg a 1 Services ••••••••••••••••••• , •••••••.• •.a! 
Amusement and Recreation Services·, except~~ 
Motion Pictures ••••••••••••••• ~ 8. ~ • .••••• . _. , •• ; . 
Museums, Art· Ga 11 eri es, and Zoos ••••••••••• 
Miscellaneous Manufacturing Industries 2/ •J•t---.n 
- ~-Local and Interurban Transit •.•.•• , ••. :1 •.•.• _ ••• , ~·~ 
SIC 
37 
26 
24 
34 
152h 
..... . .... ' ... , .. 
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Table 11 
COASTAL REGION 
Knox, Lincoln, Sagadahoc, and Waldo Counties 
4 INDUSTRIES WHICH ARE LOSING THE MOST JOBS 
1988-2000 
Industry Title Employment 
Transportation Equipment ••••••••••••••••••• 
Paper and Allied Products •••••••••••••••••• 
Lumber and Wood Products ••••.•••••••••••••• 
Fabricated Metal Products •••••••••••••••••• 
15 
1988 2000 
9,390 
181 
414 
205 
8,437 
161 
396 
195 
Jobs 
Lost 
-953 
-20 
-18 
-10 
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